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1992年は コ ロ ン ブ ス が新大陸を発見して か ら5 0 0周年
に当たり , 世界各地で様 々 な記念行事が行われ た . バ ル
セ ロ ーーナ で の オ リ ン ピ ッ ク , セ ビ リ ア で の 万博開催もこ
れと無縁で は ありえな い . 原型通 り に 復元 された サ ン
タ ･ マ リ ア 旨が , 東洋 は ジ パ ン グの 辺境 , 金沢港に寄港
したが , 子連れ の ピ ク ニ ッ ク 風景 で お祭り気分も い ま 一
つ 盛上がらず , コ ロ ン ブ ス の ロ マ ン と は ほ ど遠 い催 し物
であっ た .
1492年8月3 日 , 旗艦 サ ン タ ･ マ リ ア 号 と 2隻の カ ラ
ベ ラ船 , ニ ー ニ ャ 号 , ピ ン タ 号 で ス ペ イ ン の パ ロ ス 港を
出発するま で , コ ロ ン ブス は航海費の捻出に 10年の歳月
を資して い る . ス ペ イ ン 王 国 で ラ チ が明かず , ポ ル ト ガ
ル の ジ ョ ア ン ニ 世を 口 説き , 弟の バ ル ト ロ メ を , 英 , 仏
両国に送っ て ヘ ン リ ー セ 世, シ ャ ル ル 人世に も愁波せ お
く っ て い る . こ れ ほ どま で に彼を駆り立て た も の ほ 一 体
何であ っ た の か . 信仰厚 い イ サ ベ ラ女王 に 申 し 立 て た
｢キ リ ス ト教の 聖な る福音を世に 広め るた め｣ と い う の
は無論建前に すぎな い . 航海成就の暁に自分の 取分と し
て女王に申 し入れ た条件を み る と , そ の尊大 さに 唖然と
する . 即 ち①世襲の 太洋提督に 就任する . ②発見し た 上
地の副王兼総督とな る . ③土地 か ら得られ る貴金属や香
辛料など王室の取分の10% を収得する . これ で は 一 個 人
の身分で 一 国の 王 と対等な権利の 要求に 近 い . 彼の 計算
によれば , 東廻 り よ り早い 西廻り航海で黄金の 国 ジ パ ン
グやイ ン デ ィ ア に 到り , 莫大な富と名誉を獲得する の が
究極の 目的であ っ た . そ の た め に は ヨ ー ロ ッ パ 列国の 王
も単なる手段に すぎなか っ た よ う であ る . 不幸に も イ サ
ベ ラ女王 の死 に よ っ て 彼の 目算 は水泡に 帰 し , 失意の う
ちに生渡の幕を閉じて い る . 死後も彼の遺体は再三 に わ
たり移動させ られ て お り , そ の せ い か セ ビ リ ア の カ テ ド
ラ ル に安置され て い る棺 に は魂塊漂 う異様な無気味さ
が感じられ る .
と こ ろで ヨ ー ロ ッ パ の 歴史 か ら みれ ば , コ ロ ン ブス は
新大陸の発見者と して 栄光の座にあるが , 片や中南米の
側か らみれば ｢新大陸｣ な ど迷惑千万 , コ ロ ン ブ ス を逆
発見した先住民が固有の 文化を伝承 し, 楽園生活を営ん
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で い た に違 い な い . 黄金に飢えた ス ペ イ ン 人 の侵入 で そ
の文明 は破壊され , 掠奪と殺教の あげく奴隷として 売ら
れ る破目に な っ た . そ の混迷は 正 に 現代ま で 続 い て お
り , 西 イ ン ド諸島や中南米各国の立場か ら は 5 0 周年を
祝う気にな ど到底なれな い だ ろう . 事実 メ キ シ コ で は ,
征服者 コ ル テ ス は今日厄病神扱 い され , 市民は 自己の ア
イ デ ン テ ィ テ ィ を征服以前の世界に 求め て い る . さ らに
新世界 ア メ リ カ の現況を僻撤する に , 自由と独立 の旗印
は 色越せ , 往時世界に君 臨Lた 財力も失せ , 今や メ キ
シ コ 国境か ら雲霞の如く越境 し て く る集団移民を押し
帰すの に明け暮れて い る . ま さ に 歴史 の皮肉と嘆ずる外
は な い .
今日 , 世界の 冷戦構造が崩壊し , 各国が新し い秩序を
模索して い る中に あ っ て , そ の 反動か ら か宇宙 へ の夢が
膨ら ん で い る . 毛利氏を観み人れた エ ン デ バ ー チ ー ム が
宇宙で様 々 の 実験を行 い , そ の 実況が茶の間に テ レ ビ中
継され た . 人 々 は宇宙空間がすぐ手の と どく処 に あると
錯覚し, 地 上 か ら菜園が消滅 し た 分, 宇宙 へ の期待は広
が るばか り , あ た かも5 00年前の 大航海時代の 幕開け を
彷彿とさ せ る . な る ほ ど科学の粋を集め た 宇宙船ほ , 大
西洋上の サ ン タ ･ マ リ ア 号 よ り安全 かもしれな い . しか
し今回宇宙に 持ち こまれた ニ ワ ト リ の受精卵は つ い に
僻化しな か っ た と い う . 胎児の 分化は じか ら下へ と進行
す る原則があるが , 無重力の 世界で ほ F 剋Lの無秩序が
器官の 正常な分化を妨げて い る か もしれな い . コ ロ ン ブ
ス の卵 は どうや ら宇宙空間で は 立 た な い ら し い . 尤も こ
の 逸話自体 , 後世の作り落と い われ , 英語圏に ほ ｢コ ロ
ン ブ ス の卵｣ とい う語彙ほ存在 しな い そ うで あ る . と こ
ろ が現実に卵の 意外性ほ 人智の 及ば ぬ処 で起 こ っ て い
る . 彼 の意図と は無関係に コ ロ ン ブ ス は ヨ ー ロ ッ パ に 梅
毒と煙草を持ち こ ん で お り , 今 日の エ イ ズ も そ の伝を継
ぐもの とも考え られ る . 宇宙時代の 到来と い う宣伝文句
に 浮 か れ た あげく , 地 上 か ら持ち こ ん だ諸 々 の 生物 , 塵
芥がやが て は 天 に 向か っ て唾する結果に ならな い様 , 用
心 の 上 に も用心する ことが , コ ロ ン ブ ス 500周年 の教え
る最も今日的な意義で はな い だろう か .
